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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) prestasi belajar
matematika yang lebih baik antara model pembelajaran Problem Posing dengan
model pembelajaran RTE, model pembelajaran Problem Posing dengan
pembelajaran langsung dan model pembelajaran RTE dengan pembelajaran
Langsung; 2) prestasi belajar matematika yang lebih baik antara siswa yang
mempunyai kreativitas tinggi, sedang atau rendah; 3) pada masing-masing model
pembelajaran, manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika yang lebih
baik, siswa yang mempunyai kreativitas tinggi, sedang atau rendah. 4) pada masing-
masing kategori kreativitas siswa, manakah yang memberikan prestasi belajar yang
lebih baik, model pembelajaran Rotating Trio Exchange, Problem Posing, atau
pembelajaran Langsung.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu. Populasi terdiri dari
siswa kelas X SMK jurusan bisnis dan manajemen di Kabupaten Banyumas tahun
ajaran 2015 / 2016. Sampel berasal dari siswa di SMK Wijayakusuma Jatilawang,
SMK Muhammadiyah Somagede dan SMK Purnama 2 Banyumas, dengan teknik
pegambilan sampel menggunakan stratified cluster random sampling. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode tes.
Analisis uji coba insrumen tes meliputi uji validitas isi, uji daya pembeda, uji tingkat
kesukaran dan uji reliabilitas. Analisis uji coba instrumen angket meliputi uji
validitas isi, uji konsistensi internal dan uji reliabilitas. Uji prasyarat penelitian
menggunakan uji normalitas, uji homogenitas variansi dan uji keseimbangan. Uji
hipotesis menggunakan analisis variansi dua jalan sel tak sama.
Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Prestasi
belajar matematika siswa yang dikenai model pembelajaran Problem Posing sama
baiknya dengan prestasi belajar siswa yang dikenai model pembelajaran RTE,
prestasi belajar siswa yang dikenai model pembelajaran RTE lebih baik daripada
prestasi belajar siswa yang dikenai model pembelajaran Langsung dan prestasi
belajar matematika siswa yang dikenai model pembelajaran Problem Posing lebih
baik daripada prestasi belajar siswa yang dikenai model pembelajaran Langsung, (2)
Prestasi belajar matematika siswa yang memiliki kreativitas belajar tinggi sama
baiknya dengan prestasi belajar matematika siswa yang memiliki kreativitas belajar
sedang dan kreativitas belajar tinggi lebih baik dengan prestasi belajar matematika
siswa yang memiliki kreativitas belajar rendah, prestasi belajar matematika siswa
yang memiliki kreativitas belajar sedang sama baiknya dengan siswa yang memiliki
kreativitas belajar rendah, (3) Pada kategori kreativitas belajar siswa (tinggi, sedang
maupun rendah), prestasi belajar matematika siswa yang dikenai model pembelajaran
Problem Posing lebih baik daripada model pembelajaran RTE dan model
pembelajaran Langsung, prestasi belajar siswa yang dikenai model pembelajaran
ix
RTE lebih baik daripada model pembelajaran Langsung, (4) Pada model
pembelajaran (Problem Posing, RTE atau Langsung), prestasi belajar matematika
siswa yang mempunyai kreativitas belajar tinggi lebih baik daripada kreativitas
belajar sedang dan rendah, kreativitas belajar sedang lebih baik daripada kreativitas
belajar rendah.
Kata Kunci: Problem Posing, Rotating Trio Exchange (RTE), Model Pembelajaran
Langsung, dan Kreativitas Belajar Siswa.
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In Mathematical Learning Achievement Seen From Creativity Learning Class
X SMK In Banyumas. THESIS. Consultant: Prof. Dr. Budiyono, M. Sc. Co-
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ABSTRACT
The aims of this research were to know: (1) which one gives better
mathematics achievement, problem posing, Rotating Trio Exchange (RTE), or direct
models;  (2) The learning achievement better mathematical creativity among students
with high, medium or low. 3) In each of the learning model, which one has the
mathematics learning achievement better, students who have the creativity of high,
medium or low. 4) In each category of student creativity, which do provide a better
learning achievement, learning model Rotating Trio Exchange, Problem Posing or
direct learning.
The population consists of students of tenth grade of vocational high school in
Banyumas regency academic year of 2015/2016.The sample consisted of students of
SMK Wijayakusuma Jatilawang, SMK Muhammadiyah Somagede, SMK Purnama 2
Banyumas, which taken by using stratified cluster random sampling technique. The
data of the research were collection through documentation and test. The analysis of
trial test instrument included the content validity, the discrimination power, the
difficulty level, and the realibility coefficient. Analysis of test questionnaires include
test content validity, internal consistency test and reliability test. The data analysis
technigue used precondition analysis normality, homogenity and balance. Hypothesis
testing was performed using unbalanced two-ways Anova.
Based on the result of data analysis, it can be concluded as follows: (1) The
students’ achievement given Problem posing was the same as those who were given
RTE  model, while The students’ achievement in mathematics given RTE model was
better than those who were given direct model and the students’ achievement given
problem posing model wasbetter than those who were given direct model; (2) The
mathematics achievement of the students who had high level creativity was the same
as those who had  medium level creativity, while those who had  high level creativity
was better than those who had  low level creativity, and the students with medium
level got the same achievement as those with low level creativity; (3) In the students'
creativity category (high, medium or low), mathematics achievement of students
who are subject to the learning model problem posing better than learning model
RTE and direct learning model, student achievement is subjected RTE learning
model is better than direct learning model. (4) On learning model (Problem posing,
RTE and Direct), mathematics achievement of students who have a high learning
creativity is better than learning creativity medium and low, moderate learning
creativity is better than low learning creativity.
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